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De Poolse crisis

Drie weken geleden vond voor de tiende keer het European Summer Institute (ESI) plaats van het Centre voor Economic Policy Research (CEPR), de voornaamste economische denktank in Europa. Dit congres is de Europese tegenhanger van de fameuze Jackson Hole conferenties in de Rocky Mountains. Ruim tien jaar geleden zijn mijn Rotterdamse collega Kees Koedijk en ik deze conferenties met de steun van Europese centrale banken (zoals De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank, ECB) begonnen. De ESI-congressen zijn bedoeld als forum voor leidende centrale bankiers en gereputeerde wetenschappers uit Europa en de Verenigde Staten. Bij het gebrek aan Rocky Mountains, en op basis van het Europese beginsel van roulatie, wordt het ESI elk jaar in een andere Europese hoofdstad gehouden. Het onderwerp betreft steeds een zaak die dat op dat moment in beleidskringen als actueel en relevant wordt gezien. Inmiddels hebben deze conferenties een behoorlijke reputatie opgebouwd. Hierdoor zijn steeds de belangrijkste Amerikaanse en Europese beleidsmakers en academici op het terrein van het onderwerp aanwezig. Dit jaar was de Nationale Bank van Polen (NBP) onze gastheer. Het onderwerp betrof 'Globalisation and Monetary Policy'. De inleidingen werden verzorgd door NBP-president Leszek Balcerowicz en vice-gouverneur Yi Gang van de Chinese centrale bank. Daarnaast werden de beste academische papers op dit terrein gepresenteerd. De conferentie werd echter overschaduwd door de politieke grauwsluier van de eeneiige tweeling Lech en Jaroslaw Kaczynski, die op dit moment als respectievelijk president en premier van Polen een waar schrikbewind uitoefenen. De gebroeders Kaczynski nemen een zeer vijandige houding aan tegenover die Poolse instellingen en personen waarover zij geen controle kunnen uitoefenen. Dat geldt in het bijzonder voor de onafhankelijke Nationale Bank van Polen en haar president Balcerowicz, die vanaf 1989 als vice-premier en minister van Financiën de structurele hervormingen en de privatiseringen in Polen in rap tempo heeft doorgevoerd. Balcerowicz is een indrukwekkende persoonlijkheid wiens handelen steeds voldoet aan de hoogste ethische standaarden. Desondanks wordt hij door de gebroeders Kaczynski beschuldigd van criminele activiteiten en zelfs voor een parlementaire onderzoekscommissie gedaagd. Het is duidelijk dat deze Poolse politici geen respect hebben voor de onafhankelijkheid van de centrale bank. Deze onafhankelijkheid is niet alleen een steunpilaar van de Economische en Monetaire Unie (EMU), volgens het Verdrag van Maastricht, maar is ook een fundamenteel onderdeel van het constitutionele stelsel van 'checks and balances' in een moderne democratie. Beschuldigingen van crimineel gedrag dienen door rechters te worden getoetst en niet door parlementaire commissies. De ECB heeft inmiddels haar zorg over deze ontwikkelingen op diplomatieke wijze uitgesproken, maar de vrees is dat zulks niet genoeg zal blijken te zijn om deze Poolse Berlusconi's te stoppen. Daarom heeft de president Richard Portes van het CEPR het initiatief genomen om een open brief te sturen naar The Financial Times en de Poolse kwaliteitskrant Gazeta Wyborcza  In deze brief, ondertekend door twintig vooraanstaande hoogleraren economie van Harvard, London School of Economics, Princeton en andere topuniversiteiten (waaronder uw columnist), wordt een diepe zorg uitgedrukt over de huidige aanval door de Poolse regering en parlementaire meerderheid op de onafhankelijkheid van de centrale bank, De ondertekenaars achten de Poolse crisis buitengewoon alarmerend. De twintig hoogleraren roepen de Europese Unie, het Europese Parlement en de ECB dan ook op om de Poolse autoriteiten te wijzen op de juridische onregelmatigheden en de grote gevaren voor democratie en rechtsstelsel van de door hen ingeslagen weg. Deze zal ook bijzonder schadelijk zal blijken voor de Poolse economie. Het zou werkelijk rampzalig zijn voor een nog jonge democratie als Polen indien de gebroeders Kaczynski op dit heilloze pad voort zouden gaan. Tot mijn verbazing heb ik over deze ontwikkelingen noch iets vernomen in onze kwaliteitskranten, noch van onze politici, in het bijzonder van de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken. Die houden zich op dit moment blijkbaar liever met de verkiezingen en andere binnenlandse zaken bezig. 
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